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A spatial frequency analysis of facial images has shown that a highly accurate estimation of the gender 
and age of the face is possible. This study, on the subjects of Western and Japanese male portraits, 
attempts to discover whether it is possible to express the difference in representation, through the 
performance of spatial frequency analysis on parts of the face. I performed an analysis on six portraits: 
self-portraits of Goya, Rembrandt, Van Gogh, and Sesshuu Tōyō; “Portrait of Pope Julius II” by 
Raphael; and a portrait of Minamoto no Yoritomo. Using the developed program, I determined the 
spatial frequency power value of the portraits and compared the results. I found that, in the low spatial 
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frequency band, the power values of the Japanese paintings were lower than those of the Western 
paintings. In the high spatial frequency band, the power value of Van Gogh’s self-portrait was 
particularly large. The findings suggest that the power values of the low spatial frequency band reflect 
the three-dimensional appearance of the face, while the power values of the high spatial frequency 
band reflect the texture of the skin.
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していることが指摘されている。例えば、年齢の認知は “顔画像全体の幅 ”に対し 16cycle以
上の高周波数成分に依存し、性別の認知は 16cycleまでの低周波数成分に依存していることが
示されている（吉田・利島、2007）。また日本人男女の顔画像の空間周波数パワー値のクラス
ター分析と実年齢との相関の結果を総合したところ、顔画像の空間周波数 1～ 512 cycle/
image-width（以下 c/iw）は、大きく 5つの帯域、すなわち、1～ 8 c/iw、9～ 16 c/iw、17～
50 c/iw、51～ 90 c/iw、91～ 512 c/iwに分類され、1～ 8 c/iwは頬、あご、額など顔の広い領
域の明暗に基づく顔全体のハリ感やくぼみ感、9～ 16 c/iwは目、鼻、口、眉といった顔の主
要なパーツそのものの存在、17～ 50 c/iwは大ジワやたるみと顔のパーツの境界線、51～ 90 
c/iwは小さなシワ、91～ 512 c/iwは毛や毛穴、肌の質感、細かな凹凸など微小な形態の特徴
















計 6点を選定した。1点目は Raffaello Santi（1483-1520）作「ユリウスⅡ世の肖像」（1512年
ごろ）である。ラファエロはルネサンスを代表するイタリアの画家である。サイズは 108.7
× 81 cm、ナショナル・ギャラリー所蔵である。2点目は Rembrandt Harmensz. van Rijn（1606 
-1669）作「自画像」（1659年）である。レンブラントは 17世紀を代表するオランダの画家で
ある。サイズは 52.7× 42.7 cm、スコットランド国立美術館所蔵である。3点目は Francisco 
de Goya（1746-1828）作「自画像」（1815年）である。ゴヤはスペインの宮廷画家である。サ
イズは 51× 46 cm、王立サン・フェルナンド美術アカデミー所蔵である。4点目は Vincent 
van Gogh（1853-1890）作「坊主としての自画像」（1888年）である。ゴッホはオランダ出身
a.　1 cycle/image-width b.　6 cycle/image-width
Fig.1　白黒の縦縞正弦波格子
aのほうが bより低い空間周波数成分を有する．
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なわち 1～ 16 c/iwを抽出した画像、高い空間周波数帯域すなわち 17～ 512 c/iwを抽出した
画像を示した（Fig. 2~7）。さらに修正画像を空間周波数解析し求めたパワー値の推移を折れ






























































































































































は 1797～ 1803年ごろに描かれている。今回取り上げた自画像は 1815年 69歳の時に描かれ
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空間周波数のパワー値の推移を見ると、洋画 4点と比較して 44 c/iwくらいまでの低い空間
周波数帯域では日本画である「伝源頼朝像」と雪舟の「自画像」のパワー値は非常に小さい
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